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B. Derivation of the cathode electric field  
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E. Determination of the equivalent diode gap 
parameter 
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VI. PERSPECTIVES: ADAPTATION OF THE MODEL 
FOR NEW GUNS 
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